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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días i y (5 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Preiado 
Precio de suscripción: Cuaiquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA DE QUINCUAGÉSIMA 
- — ; 
E L . C I E G O D E J E : R I C O 
E l E v a n g e l i o de l c iego de J e r i c ó es 
el que se canta en esta D o m i n i c a . 
Avec inábanse ya las magní f icas, secu-
lares y l i t ú rg icas f ies tas de la Pascua; 
de la ú l t ima Pascua, duran te la cual había 
de padecer muer te y pas ión nues t ro D i -
vino Sa lvado r y M a e s t r o . Po r lo cual 
los caminos rea les que conducían a la 
gran Je rusa lén , herv ían en ranchos y cara -
vanas, pe reg r inos is rae l i tas que de todas 
las par tes de la Pa les t ina y de muchas 
lejanas reg iones de l mundo acudían g o -
zosos y a legres a ce lebrar en la c iudad 
santa y a la sombra del t emp lo de l Seño r 
la f iesta más pr inc ipa l del pueblo esco-
g ido. P o r la noche , sobre las c imas de 
las montañas de Judea ardían las t r a d i -
cionales lurpbradas, que eran como he-
raldos y p regone ros del nov i l un io pascual . 
Por el d ía, he rv ían tamb ién p in to resca-
mente los caminos ( c o m o en época de 
santas r o m e r í a s ) en en jambres de c iegos, 
de l is iados, de mend igos y de t o d o l ina je 
de pobres , que hacían entonces su agos to 
a costa de los devo tos pe reg r inos . 
E n uno de estos días sa l ió , pues, de 
la Perea e l D i v i n o M a e s t r o y encaminóse 
también a Je rusa lén , s igu iendo la r i be ra 
del J o r d á n p o r la ru ta que pasaba po r 
Jer icó. Venía acompañado por sus doce 
apóstoles y de muchos o t r o s d isc ípu los ; 
venía p reced ido y segu ido y rodeado de 
la f ama y renombre de g ran P r o f e t a y 
g r a n t a u m a t u r g o ; fama y renombre m u y 
jus tamente g ran jeados p o r sus m a r a v i -
l losos d ichos y enseñanzas y p o r sus 
m i l ag ros es tupendos. Y como este renom-
bre y fama habían l legado al céni t de 
su esp lendor , acontecía que la c o r o n a y 
la c o r t e que sus apósto les y d iscípulos 
iban haciendo en aquel la r o m e r í a , crecía 
y se agrandaba cada vez más con las 
tu rbas de devo tos peregr inos para quienes 
el encon t ra rse con Jesús Nazareno e ra 
el encuen t ro más fe l i z y ven tu roso que 
imag inar pud ie ran . 
V i n i e n d o , pues, Jesuc r i s to como en 
t r i u n f o en med io de aquel la muchedumbre 
de v iandantes , i s rae l i t as , acontec ió al 
acercarse a Je r i có que un c iego (que por 
c i e r t o estaba sentado en e l camino p i -
d iendo l i m o s n a ) al sen t i r e l t r ope l de 
gentes que pasaban, p regun tó que qué 
novedad e ra aqué l la . 
— E s Jesús Naza reno ( le con tes ta ron ) ; 
Jesús Naza reno que va de camino y a 
qu ien le rodea y le s igue u n s in f i n de 
gen tes . 
O i r es to el c iego y ponerse a g r i t a r ; 
¡Jesús, hijo de David, fen piedad de 
I f l í ! , t odo fué uno. 
Increpábanle al c i ego (d i ce e l E v a n -
ge l is ta San L u c a s ) , increpábanle los que 
iban de lante para que se ca l lase; pe ro 
cuanto más a l mend igo le increpaban, 
más aína y más a l to g r i t aba el an imoso 
c iego ; 
— ¡ J e s ú s , h i j o de D a v i d , ten p iedad 
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de m í ! . . . i Jesús, h i jo de D a v i d , ten p iedad 
de m í ! 
Pa róse entonces Jesucr is to con aque-
l l a majestad que es, no ya hab i tua l , s ino 
p rop ia y perpé tua de su d i v i na Pe rsona , 
pe ro majestad que debía de resp landecer 
más par t i cu la rmen te a lós o jos de los 
hombres cuando N u e s t r o Seño r se aper-
cibía a ob ra r uno de sus m i lag ros . 
— T r a e d a mi presencia a ese hombre , 
d i jo el Señor . 
As í se h izo ; y cuando Su Ma jes tad 
t u v o ya cerca al c iego , le p regun tó en 
medio de la expectac ión de la muche-
d u m b r e : 
—¿Qué quieres que haga con t igo? 
—Señor , que me des la v i s ta . 
— T e n i a , pues, como lo pides y ten 
también po r sabido que tu fé te ha 
sa lvado. 
Y acontec ió que en el mismo ins tan te 
c o b r ó o recobró la v i s ta aquel c iego a fo r -
tunado que se l lamaba B e r t i m e o . E l cua l , 
ag radec ido , s igu ió al D i v i n o M a e s t r o ; y 
fe l i z y v e n t u r o s o ce lebraba las .grandezas 
del Seño r , en cuyas alabanzas le acom-
pañaba tamb ién , l lena de admi rac ión y 
asombro , aquel la muchedumbre de gentes 
que fué tes t igo del m i l ag ro . 
* * * 
H e aquí ahora , en compend io , lo que 
v iene a dec i r a cuento de este Evange l i o 
nues t ro fencundís imo Pad re L a Puente . 
Cons ide ra ré cómo este c iego , sabiendo 
que C r i s t o iba caminando, le d i jo a g ran -
des voces : Jesús, hijo de David, fen 
misericordia de mí; y mien t ras más le 
decían que cal lase, más levantaba la voz ; 
en l o cual descubr ió una g ran f é y con-
f ianza en C r i s t o N u e s t r o Seño r ; descu-
b r i ó también un g r a n f e r v o r y afecto 
nac ido del conoc im ien to de su ceguera 
y m ise r ia ; y descubr ió , f i na lmen te , una 
g r a n constancia y perseveranc ia en su 
orac ión , sin que fuesen par te para impe-
dí rse la los que le decían que cal lase; en 
todo lo cual nos d ió este c iego muchos 
e jemplos que im i t a r . 
C o n s i d e r a r é , además, el g o z o que 
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7, 14, 21, 28 
4, 11, 18. . 
7 . . . . 
14 . . . . 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Miércoles y Sábados 
de Cuaresma 
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
2, 5, 9, 12, 16, 19 . . . 
24 (puede anticiparse al día 20) . . . 
Abstinencia 
sin ayuno 
L O S OTROS 
V I E R N E S 
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sent i r ía B e r t i m e o cuando le d i j e ron que 
C r i s t o le l lamaba, y la pres teza con que 
acudi r ía; el cua l , v iéndose sano, f u é en 
seguimiento de su D i v i na Ma jes tad , pub l i -
cando la marav i l l a que con é l había usado. 
Lo cual es enseñanza mía para que cuando 
reciba a lgún benef ic io de N u e s t r o Seño r , 
procure ser ag radec ido . 
En lo C Q P Í Í de Lo üopso Él [horro 
N u e s t r o Exorno , y R v m o . P re l ado 
admin is t ró el Sac ramen to de la C o n f i r -
mación e l día 14 del pasado a 88 n iños , 
niñas y jóvenes que se educan e i n s t r u -
yen en el co leg io d i r i g i do por las H i j a s 
de San V i c e n t e de P a ú l . 
Fué pad r i no de los n iños el Exce len -
tísimo S r . G e n e r a l D . E n r i q u e C a n o 
Or tega y de las niñas D.a M a r í a O l i v a r e s 
de L a n g r ú , as is t iendo ai acto re l i g ioso 
los Excmos . S res . Condes de Guada l -
horce y M i e r e s , D . Fe rnando L o r i n g y 
otras d is t ingu idas persona l idades. 
INDICADOR PIADOSO 
Días 2 , 3 y 4 . — E j e r c i c i o s de Repa-
rac ión y desag rav io , en la P a r r o q u i a , de 
c u a t r o a cinco de la t a r d e . 
D i a 5: /íliércoles de Cenizíi.—A las 
ocho y media , M i sa so lemne, Bend i c i ón 
e impos ic ión de la C e n i z a . 
Día 7: primer Viernes de mes.— 
C o m u n i ó n y E je rc i c i os del A p o s t o l a d o . 
D ia 9 . — C o m u n i ó n y E je rc i c ios de la 
A s o c i a c i ó n de H i jas de M a r í a . 
La Adoración Nocturna ce lebrará la 
V i g i l i a o rd ina r i a de este mes la noche 
del 22 al 23. Es tá vacante -y pueden 
so l i c i t a r l a los devo tos de Jesús Sacra-
mentado . 
DIARIO D E LA C U A R E S M A 
L u n e s . — L e c t u r a E s p i r i t u a l . 
M a r t e s . — V í a C r u c i s . 
M i é r c o l e s , — P l á t i c a D o c t r i n a l . 
J u e v e s . — T r i s a g i o . 
V i e r n e s . — V í a C r u c i s . 
Sábados .—Sa lve y Con fes iones . 
D o m i n g o s , — S e r m ó n . 
L_ A N O D E 1 e 2 A 
LA B U L - A , ISI O S I E N D O R O B R E S 
ABSTINENCIA 
3ÍÓII|' 
1 Viernes y Sábados 
«•«•Viernes y Sábados 
l'liasdePentaoostes, 
Santos y Navidad 
8,1^21,22,28,29 
,19. . 
A Y U N O S I N A B S T I N E N C I A 
Todos los otros días de Cuaresma, excepto los Domingos 
6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 . . . . . 
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SUSCRIPCION 
PARA COSTEAR LOS GASTOS DE REPARACION 
Y ORNATO DEL MONUMENTO DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE ESTA VILLA DE ALORA 
LISTA DE SRES. DONANTES 
Pesetas 
Suma a t i t e n o r . . . 1028.30 
D.a Encarnac ián M á r q u e z B o o -
te l lo de Pérez 2 5 . — 
D.a Cata l ina M a r i o s Pé rez . , 1 . — 
D . B a r t o l o m é Es t rada H ida lgo 1 -
Suma. . . 1055.30 
(sa lvo e r r o r u omis ión) 
(Se con t i nua rá ) 
ipuntes listoricos de llora 
(Con t i nuac ión ) 
En su consecuenc ia , t o m ó dos caba-
l los y se d i r i g i ó a casa de L a u r e a n o . 
E l carác ter de este salvaje era d iame-
t ra lmen te opuesto al de su he rmano , y 
no ha l lándo le F r . Fe l i pe d ispuesto a 
t o l e r a r l e el menos andar de sus caba l los , 
conv ino en i rse de lan te , con a lguna 
an t i c i pac ión . 
Pa ra co lmo de su desgrac ia perd ió 
e l camino y es tuvo a punto de ahogarse 
en un caudaloso r ío que p o r f u e r a de 
vado i n t e n t ó a t ravesar : y hé aquí que 
tenemos a nues t ro L e g o mo jado , a r r e c i -
do y sin candela, pues la yesca se le 
había i nu t i l i zado . A l día s igu ien te buscaba 
la mejor en t rada , y tenía que re t r ocede r 
po rque los cabal los se les atascaban. 
P o r ú l t i m o h izo una balsa y atada con 
una soga de pe l le jos a la co la de los 
animales, se co locó sobre el la y pudo 
consegui r el paso. 
S igu ió caminando p o r unas l lanuras 
l lamadas las Pampas de Buenos A i r e s , 
en cuya reg ión se pasan 20 y 30 leguas 
s in haber agua, ni ve je ta les , ni ves t ig io 
de mo rado res . D o s días es tuvo t r a n s i -
tando por d icho t e r r e n o , deb i l i tado de 
sed, como también los cabal los , hasta 
encon t ra rse a dos i nd i v i duos , uno ind io 
y o t r o c r i s t i ano ; éste, que era el mozo, 
hablaba español y al pun to se en tend ió 
con F r a y F e l i p e , adv i r t i éndo le que desde 
luego se tuv ie ra por cau t i vo de su amo. 
S igu iendo la marcha t r o p e z a r o n con 
o t r o cacique que l levaba de mozo a 
o t r o c r i s t i ano l lamado Fé l i x , el cual le 
anunció a nues t ro L e g o que iba con mala 
g e n t e ; empero separados, cada cual por 
su v ía , d ió la f avo rab le co inc idenc ia de 
encon t ra rse F é l i x con V i c t o r i a n o , que 
iba a c ie r ta exped ic ión con su mozo 
V icen te Ramí rez y var ios acompañantes; 
y con esta opo r t un i dad les comun icó la 
no t i c ia de que F r a y Fe l i pe quedaba en t re 
malos compañeros . 
A l momento mandó V i c t o r i a n o a Ra-
mí rez con o r d e n de que le en t regasen 
al cau t i vo , y sin d i f i cu l t ad fué obedec ido 
el manda to . A s í , pues, marcha ron ambos 
a la estancia donde estaba esperando 
V i c t o r i a n o , d is tan te de al l í cua t ro leguas. 
A la l legada abrazó éste a F r . F e l i p e , 
d ic iéndo le : ¡Ah P a t i r o ! M e habían d icho 
que los ind ios te habían m o r r í o , pe ro 
si t a l hub ie ran hecho, yo también a e l l os . 
A l día s igu ien te se pus ie ron en marcha 
V i c t o r i a n o y los suyos y F r . Fe l i pe con 
e l l os , y hab iendo caminado cosa de un 
mes, l l ega ron a la reducc ión de o t r o 
cac ique, cuyo nombre no recuerda , p e r o 
sí que ex t remó sus obsequios, hasta poner 
en la mesa pan de a lga r robas . 
Después con t inuó caminando con V i c -
t o r i ano y consor tes o t r o s t r e i n t a días, 
hasta l l egar a la reducc ión de o t r o caci -
que l lamado Nabo del Pan , 
(Se con t i nua rá ) A . B . M . 
MÁLAGA.—T1P. DE J. TRASCASTRO 
